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Ресурсный подход к оценке условий и возможностей – наиболее 
распространен в настоящее время. Информационные и экологические ресурсы, 
природные ресурсы, человеческие ресурсы – привычные выражения в 
рассуждениях представителей различных научных направлений. Существуют 
также множество подходов к оценке ресурсов. Территория - единственный 
ресурс, значимость которого пока не оценена должным образом. На 
сегодняшний день территория, географическое пространство  - один из 
немногих реально не просто невозобновимых, но и уникальных ресурсов, не 
имеющих аналогов. Значимость его будет возрастать по мере развития 
общества. Арктика  - один из примеров происходящей на наших глазах 
переоценки территории и пространства. 
При этом также будет усиливаться и противоборство различных групп, 
обществ, государств за обладание заново оцененным ресурсом. Ограниченные 
возможности применения открытого силового воздействия только ужесточают 
стиль использования других инструментов соперничества. Одним из наиболее 
активно используемых инструментов в борьбе за Арктику станет правовое 
давление. Вторым таким инструментом становится информационное 
воздействие средств массовой информации. На правовом поле различия в опыте 
и позиции может иметь решающее значение. В качестве примера можно 
привести антидопинговую борьбу в современной спортивной практике. 
Российские спортсмены оказались заложниками неготовности российских 
специалистов к юридическим ухищрениям западной стороны. Борьба за 
Арктику также частично будет проходить в правовом поле, частично  - в 
пространстве средств массовой информации. Информационное и правовое 
противоборство слабо регламентировано нормами, ограничениями, санкциями, 
моральными запретами. Практика смены позиции, разграничения моральных, 
нравственных оценок и правовых,  воздействие на общественное сознание, 
формирование общественной  позиции исходя из представлений, а не 
реальности – этот инструментарий станет основным в борьбе за Арктику. 
